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•DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
Señor Inspector general de Artil!oría.
Señores Capitanes generales de castilla la Vieja y Anda.
lucia é Inspector general de A.dministraoión MUltar.
maestros de fábrica y de taller y auxiliar de almacenes de
dicho cuerpo comprendidos en la siguiente relación, quo
da principio con n. Vicente Monasterio Artameudl, y
termina con D. Fernando Garza Rodriguez, por ser los
más antiguos en sus respectivos empleos yestar declarados
aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les
confiere, la efectividad que en la citada relación se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de diciembre de 1890'
~ 1
s." SXCClON
ASCENSOS
REALES ORDENES
I
I
I
I
i
I
Excmo. s-.. En vista d¿da propuesta reglamentaria de '1
ascensos del Personal del Material de Artillería, corres- .
' . 1poudieate aJ l3:les actual, formulada por V, E., el Rey (que I
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, I
h a tenido á bien ~oncederel empleo inmediato superior á los ¡
Rdació't que se cita
EMPLEOS
Destino
.ó situación actual NOM8RES
Empleos
que se les confieren
I'rFEéTivIDAD
DIa
. . ~ . {Maestranza de~ {El de maestro de)
Maestro ;le Líbr~~ de 3·' clase, . Artillería de D. Vicente Monasterio Artamendi , 3." clase exami- 1I novbre.•
. de oficio maqUlDlsta.... .•••. Sevilla. •.• . . t nador .. : •.•••.
Maestro de taller de l. a. clase, a:--,Fábrica de ~r-l .. \Maestro de fábri-~'
mero con sobresueldo amort í- masde Ovie- ~ Urbano Grossí Benito ••.••.••. { d a I 12 novbre.•
, I d ca e 4· c.ase.
zable .••••• .• ~. . . . . . •.•.....• . o......... . J I
. a ' fMaestranza def . ~ ~M d 1Maestro. ?e taller de 11. clase, Artillería de ~ José Lucena y Galiano.. • • • • • • .C ~estr~ le la ler( lJ novbre .•
guarnIcIOnero.... •• ••• ..... . Sevilla.... 1 e 1. case .••. i
~ 1parQue de Ar-} {AUXiliar de alma-¡
Auxiliar de almacenes de 2. ti1l~ríadeCá-:.. Fernando Garza Rodríguez..... cenes de La cla.~ 19 novbre ..
clase. ' .' •... '4 • ••• • • •• • •• ••• diz.. .•• . • . • se .•..•..••.. ~
1 ( I I
Madrid 18 de diciembre de 1890'
.., ...
AZCl.U.A eu.
CLASIFICACIONES
4" SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con ~o informado por la
Sección de Guerra y Marina del Consejo de Estado, en 7
de noviembre último, ha tenido ;.Í bien acceder "á 10 soli-
citado por el coronel de Artillería, D. Francisco Lerílo do
'l'ejada, reconociéndole lu ant ig üedad de oficial desde el
día 23 de marzo dé 1853, fecha en que se le confirió, de real
orden, el empleo de subteniente de Infantería.
. De real orden lo dilo á V. E. para SU conocimiento "1
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demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de diciembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Artillería.
Señores Capitán general de Andalucía é Inspector general
"de Administración Militar.
.
Excmo. Sr.: En vista de lo informado por esa Junta
Superior, en escrito de fecha 10 del actual, referente á la cla-
síficacién del capitán del Cuerpo y Cuartel de Inválidos,
Don Joaquín Pernández Ilector, el Rey.(q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien de-
clarar apto para el ascenso, cuando por antigüedad le co-
rresponda, al referido capitán.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de diciembre de 1890.
A~CÁRRA..GA
. . ' . .
Sol1or Presidente de la Junta Superior Consulti:va de
Guerra.
S'fíorComandante general del Cuerpo y Cuartel d~ In-
·v álidos .
CRUCES
V SECCION
Excmo. Sr.: Ea vista de la instancia promovida, en 28
de octubre "últ imo, por el comandante de Infantería, Don
Juan Carabantes Vallabriga, en súplica de que se le con-
ceda la permuta de una cruz blanca de primera clase del
Mérito Militar, por la de segunda clase de la misma Orden
y distintivo, S. M. la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien des-
estimar la petición del interesado, por carecer de de recho
á lo que solicita y oponerse á ello las disposiciones -vjgen- ·
te$.
.De real orden 10 di go á V. E. para su conocimiento y
efectos.correspondientes. Dios guardeá V. E. mu chos atlas.
Madrid 17 de diciembre de 1890.
AzclRRAGA
Señor Inspector general de Infantería.
· 9." SECCION
EXcmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. 'cursó
á este Ministerio, en 15 de septiembre último, á favor del
guardia civil Pedro Ramos Pernández, proponiéndolo
para el abono de la pensión mensual de 7'5Q pesetas, anexa
á una cruz del Mérito Militar que le rué otorgada como com-
prendido en las reales órdenes de sj de agosto de 1875 y
18 de junio do\i. 1876, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, "ha tenido á bien aprobarla; dis-
poniendo se le haga la reclamación por la Comandancia
donde presta sus servicios; siendo b rja en la Delegación de
D. O. NÚM. "284
Hacienda de Badajoz, por donde cobraba la referida pen-
sión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma· "
drid 18 de diciembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de la Guaro.ia Civil.
Señor Inspector general de Admfuistraci6n Militar.
EXcmo. Sr.: En vista de la propuesta cursada por V. E.
á este Ministerio, en 20 de febrero último, á favor del solda-
do, licenciado, Froilán Martin Sánchez, proponiéndole
para el percibo, fuera de filas,de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar que le fuá
otorgada como comprendido en las reales órdenes de 23
de agosto de 1875 y 18 de junio de 1876, el Rey (q. D. g.),
yen su nombrela Reina Regente del 'Reino, ha tenido á
bien aprobarla, rehabilitando al interesado en dicha pen-
sión; la cual le será satisfecha, por la Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas, á partir desde 1.0 de diciembre de 188~,
fecha de su baja en activo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 18 de diciembre de 1890.
AZC.ÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, con fecha 29
de abril último, promovió el soldado, licenciado, Manuel
Megias García, en solicitud de permuta de cruz pensiona-
da con 2'50 pesetas, por la de 7'50, fuera de filas, anexa á la
del Mérito Militar que po seé y le fué otorgada por real
orden de 10 de septiembre de 1875, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á la petici6n del interesado, con arreglo á la de 29
de enero de I~84; disponiendo que dicha pensión de 2'50, á
que tiene derecho como comprendido en el arto H del. re-
.glarnento, le sea satisfecha, por la Pagadur ía de la Junta de
Clases Pasivas, á partir del 29 de abril de 1885, 6 sean cinco
años anteriores á la fecha de su instancia. único retroceso
que permite la ley de contabilidad vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, que habita en Fuencarral, de esta provin-
cia . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de di-
ciembre de 1890.
AZG.-Í.RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.,
en 26 de junio último, promovida por el soldado, licencia-
do del ejército de Cuba, -Franoisco Rivas Bigo, en soli-
citud de rehabilitación y abono, fuera de filas, de la pensión
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D. O. NÚM ~84 so tlIC!EMBRB 1&)0 z8S]
mensual de 7')0 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Mili-
tar que le fué otorgada como comprendido en las reales
órdenes de 23 de agosto de 1875 y 18 de junio de 1876, el
Rey (q , D. g.), Y ~m su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado;
disponiendo que dicha pensión le sea satisfecha, por la De--
legación de Hacienda de esas Islas, á partir desde el 15 de
diciembre de 1885, fecha en que Iué licenciado segunda
vez en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de diciembre de 1890'
Azc1RRAOA
Señor Capitán general de las Islas galeares.
Excmo. Sr.: Ea vista de la intancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 2 de agosto último, promovida por el
cabo, licenciado, Carlos Martinez Valdivia, en solicitud de
relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 2' 50
pesetas, anexa á una cruz de M. 1. L. que le fué otorgada
por real orden de 6 de septiembre de 1848, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petici ón del interesado, con
arreglo :;11 articulo 65 cel reglamento; disponiendo que di-
cha pensión le sea satisfecha, por la Delegación de Hacien-
da de e5;L provincia, á partir desde el 28 de julio de 1885, Ó
sean cinco años anteriores á la fecha de su instancia.
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de diciembre de 1890.'
AZ ::Á RRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado, licenciado, José Moreno Marqués, en 6 de agosto
último, en solicitud de reIief y abono, fuera de filas, de la
pensión mensual de ~'50 pesetas, anexa á una crm:;.--del Mé-
rito Militar que le fué otorgada por real orden de 17 de
abril de 1876, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la -peti-
ción del interesado, por carecer de derecho á la gracia que
solícita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y el del interesado, vecino de AIginet, de esa provincia.
Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid 18 de diciem-
bre de 1890.
AzcIRIUGA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. cursó
á este Ministerio, en 22 de agosto último, á favor del sol-
dado licenciado Antonio Peña Rodríguez, para el abono,, ,
fuera de fil as, de la pesión mensual de 7,50 pesetas, anexa
á una cruz del Mérito Militar que le fué otorgada como
comprendido en las reales órdenes de 2) de agosto de 1875
y 18 de junio de 1876, el Rey (q. D. g.~, Y en su nomb.re la
Reina Regente del Reino) ha tenido á bien aprobarla; d1SpO-
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niendo que dicha pensión le sea satisfecha, por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Granada, á partir des-
de 1.° de marzo del año actual, fecha de su baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de diciembre de 1890'
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursé
á este Ministerio, en J~ de agosto último, promovida por el
soldado, licenciado, Modesto Rodriguez Go~zálcz, cn soli-
citud de relief y abono, fuera de filas, de la pensión men-
sual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz ~el Mérito Mitit.ir
que le fué otorgada por real orden de :%2 de julio de 18T;,
con arreglo al artículo J+ del reglamento de la Orden, el
Rey (q. D. g.), r en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á. bien acceder á la petición del interesado; dis-
poniendo que dicha pensión le sea satisfecha, por la Dele-
gaci6n de Hacienda de la provincia de Orense, á partir
desde 1.0 de agosto de 1885, Ó sean cinco años anteriores á
la fecha de su instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 18 de diciembre de 1890'
AZCÁltRAG4
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista de Ia instancia que V. E. cursó
este Ministerio, en s de septiembre último, pr ornovid a por
el soldado, licenciado, Juan Judas MartLlez, en solicitud
de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de
2'50 pesetas; anexa á una cruz del Mérito Militar que le
fué otorgada, el día 24 de febrero de 1876, por S. M. el Rey,
al visitar el Hospital Militar de San Sebasti:ín, en recom-
pensa á la herida que recibió en la acción de Arratiaín, el
Re-y (q. D. g .), yen su nombre la Reina Regente del Rei no
ha tenido á bien acceder :i la petición del interesado; dis-
poniendo quo:: dicha pensión le sea satisfecha, por la Dele-
gación de Hacienda de la provincia de Jaén, á partir desde
e129 de julio de 1885,6 sean cinco años anteriores á la fe-
cha de su instancia; siendo, al propio tiempo, la voluntad
de S. M., se haga extensiva esta resolución á los que se
encuentren en análogas circunstancias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocirn lento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de diciembre de 1890.
AlCÁRRAGA
Señor Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E,
en 5 de septiembre último, promovida por el Iicenciado
Pedro Monteagudo de Incógnito, en solicitud de relief y
abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas,
anexs á una cruz del Mérito Militar que le fué otorgada
por real orden de 9 de noviembre de 1837, en recompensa
.; .
Azd.RRAO.\
Señor Capitán general de Castilla la Nuev a .
''1
D. O. NOM. 1S~ ~'
~~~ . j
dicha pensión le sea sati sfecha, por l a Delegación de ft~#i·:t
cie nda de la pro vincia de Guadalsjara, á pa rtir desde el '{:i~~\
de noviemh~e de 1 ~85, ó sean cinco añ os anteriores á l~¡Wj
fecha de su mstancia , • ',':'i
Dereal ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y:&:,;
demás efectos. Dios guar de :í. V. E. muchos años. Madrid"~'f
18 de diciemb re de 1890. ;,
2 0 DICIEMBRE 1890
á la he rida grave que r eci bió en acció n de guerra, el Rey
(q. D. g .), Y en su nom bre la Reina Regente del Reino,
ha ten ido á bien acceder á la petición del interesado, como
comprendido en el artículo .14 del reglamento; disponiendo
qu e dicha pen sión le sea sati sfecha, por la Delegaci6n de
H acienda de la provin cia de Lugo, á par tir desde el día si-
guiente al de su baja en activo, como licenc iado absoluto.
De real ord en lo digo á V. E. para &U conocimie nto y
dem ás efecto s. Dios guarde á V. i. muchos a ños, Ma-
drid 18 de dicie mbre de 1890'
AZCÁRRAG.\
Se ñor Capit án general de Galícía,
- -"-"i>f -
Exc mo . Sr.: En vista de 1:1 in st ancia pr omovida por el
sold ado, licenciado, Francisco Sam: Artieda, en 15 de
septie mb re último, en solicitud de relief y abo no, fuera de
filas, de la pensi ón mensual de '2'50 pesetas, anexa á una
cr uz del Mérito Milita r que le rué otorgada por real ord en
de 17 de abril de 1876, el Rey (q.. D: g .), y en su no m br e,
Ia Rei na Rege nte del Rei no, no ha te nido á bien acceder ~
la peticion del interesado, por ca recer de de recho á la
gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. parll su con ocimi ento y
el del inter esado, ve cino de Lobera, de esa provinci a. Dios
guarde á V. E. muc hos año s. Madrid 18 de diciembre
de 189u,
Excmo. Sr . : En vist a de la inst anc ia promovida por el
soldado, licenc iado, E lias Riv ara Bartolomé, en 26 de
se pti emb re ú ltim o, en solicitud de relief y ab ono, fuera de
filas, de la pensión mensual de 2'50 pesetas, an exa á una
cruz del Mérito Militar que le 'fué otorgada, el R!lY (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido :í bien acceder á la petic ión del interesado,
por carecer de derecho á la graci a que,solicita.
De re al oiden lo di go á V. E. pa ra su conocimie nto y
el del inte re sado, vecino de Castrillo de D. Ju an (Palencia).
Dios guarde á V. E: muchos años. I\b.drid. 13 da dici em-
b re de 1890.
AzcllUU04
Señor Capitán general de Burgo<J.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán. gen eral de Aragón.
Exc mo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Mini sterio, en '16 de septi emb re últi mo, pro movida
por el sargento, licenciado, Juan Jerez Fernáudez, en 50-
licitu 1 de relief j' abono, fu era d-e filas, de la pensión men-
sual de 7' 50 pesetas, ane xa á una cruz del Mérito Militar
q ue le fué otorgad 1 por or den de )0 de noviem bre de 1874,
el Rey (q. D. g.), Y en su nomb r e la Rei na Regente de l Rei-
no, ha ten id o á bien acceder á la petición del in teresado;
disp oniendo que dicha pensión le sea sat isfech a, por la Pag a.
d u.Ia de la Ju ata de Clases Pasiv as, á partir desde el r ," de
marzo 'de 1888, fecha de su baja en activo,
D~ real orden 10 digo á V. E. · para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
diid 18 de d'1ciembre de 1890'
Excmo. Sr.: En visea de la instancia que V . E. cursó
á este Minísjerio, en ) de' octubre último, promovida pc:r
el soldado, llcenciado.cándrés Fans Serra, en soli citud
derelief y ab ono, fuera de filas, de la -pensión mensu al de
7' 50 pesetas, ane xa á una 'cru z del Mérito Militar que le
fu é otorgada como co mprendido en las re al es órdenes de
23 de agostode 1875 y 18 de j unio de 1876, el Rey (qu e
Dios gu arde), y en su nombre la Rei na Regente, del Reino,
h a tenido á bien dispo ner se reh abilite al interesado en el
co bro de dicha pens ión ; disponiendo le sea satisfecha, po r
la Delegación de H acienda de la prov incia de Mallo rca , á
partir desde el r. " de julio del corriente año, fecha de su
baj a en acti vo.
De real orden lo dig o á V. E. para su con ocimien to y
demás efec tos. Dios guarde á V. E. muchos años. MI1-
drid 18 de diciembre de 1890.
AZCÁRRACi¿
Seriar Capitán general de las Islas Baleares.
Azc..íRlU<U.
Señor Capitán general de CasUlla la Nueva.
Excmo . Sr.: En vista de la inst ancia que V. E. curso á
este Ministe rio, en 7 de no viembre último, promovida por
el soldado , li cenciado, Cándido Mal'1asca Pastor, en soli-
citud de relief y abono, fuera de filas, de la pensión men-
sual de s ' 50 pe seta s, anexa á una cruz del Mérito Mi litar
quc 10 fu¿ otdrgada por real ord en de 6 de marzo de 1875,
e-l Rey (q. D. g .), yen su nombre la Rei na Regente del
Reino, h a te nid o á bien acc eder á l a petición del interesa-
do) ,:on arr eglo al arto 34 del regla mento; disp~niendo que
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado, licenciado, Francisco Fernández Vives, en so-
licitud de reliefy abono, fu era de filas, de la pensión men-
sual de 2'50 pese tas, anexa á una cruz del Mérito Mili tar que
posée y le fu é otorgada , por real or den de 12 de junio de
1875, en recompensa á la h eri da que rec ibió el 7 de mayo
anterior, el Rey (q. D. g.) , y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bi en acc eder á' la petición del
in teresado, con arreglo á los artículos 'J7 y 58 del regla-
mento; disponiendo .que dicha p ensión le sea satisfech a,
por la -Deleg aci ón de H acienda de 1,1 provlncia.de Tarrago -
.na, á partir d esd e el J de junio de 1885, ó sean cinco
años anteriores á la fecha de la instancia, ú nico retroceso
qu~ permite la ley de con tab ilidad vigen te,
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AZCÁIUUGÁ
_De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y 1
de más efecto s. Di os guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de dici embre d e 1890.
AZCÁRRAOA
Señor Capitán ge neral de Cataluüa.
Excmo. Sr.: En vista de la instanci a promovida por el
sold ado, licenciado, Eleuterio Sánchez Hoya, en soli-
citud de relief y abono, fuera de filas, de la pensión men-
sual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar
que le fué otorgada por real orden de 2 de julio de 1872,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del interesa-
do; disponiendo que dicha pensión le sea satisfecha, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Salamanca, á
partir desde el l6 de septiembre de l885, 6 sean cinco años
anteriores á la fecha de su instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a1'\05. Madrid
18 de diciembre de 1890.
AZCÁ.RJtJ.11H
Señor Capitán general de Castilla la VIeja.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta cursada por V. E.
á este Ministerio, en 9 de mayo Último, á favor del cabo de
trompetas, licenciado, Torcuato Sánchez Peralta, propo-
riiéndole par:;¡ el abono, fuera de filas, de la pensi6n mensual
de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar que le
fué otorgada como comprendido en las re ales órdenes de
.2] de agosto de 1875 y 18 de junio de 1876, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobarla; disponiendo que dicha pensión
le sea satisfecha, por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Cádiz, á partir desde L° de abril de 1890, fecha
de su baja en activo.
.De real orden 10 digo á V. E. para su conoci miento y
demás efectos. Dios guarde á· V. E. muchos años, Ma-
drid l8 de diciembre de 18go.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Andalucia.
Excmo. Sr.: En .. ista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 9 de septiembre último, promovida por
el sargento de la Guardia Civil, Sebastián Soto Manza-
no, en solicitud de abono de la pensión mensual de ~'5°
pesetas, por h allarse en posesión de tres cruces sencillas con
distintivo blanco, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reíno, ha tenido á bien acceder í la peti-
ción del interesado, con arreglo al arto 49 del reglamento;
cuya pensión percibirá, mi entras permanezca en servicio ac-
tivo, de sde L° de julio del año actual.
De real orden 10 digo á V. E. para su conoc írn íento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de diciembre de 1890.
Señor In spector general de la Guardia Civil.
Señor Inspector general de Administración Militar.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 29 de septiembre ú lti mo , promovi da
por el guardia civil, licenciado, Prudencio Pérez Tajahuer-
ce, en solicitud de relief y abono, fuera de filas, de la pen-
sión mensual de 7'50 pesetas, anexa á u na cruz del M éri :o
Militar que le fué otorgada coma comprendido en 1:Is rea-
les 6rdenes de 23 de agosto de 187 5 y 18 de junio de IS7 ú,
el Rey (q, D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino , ha tenido á bien acceder á la petición del interesa-
do ; disponiendo que dicha pensión le sea sati sfecha, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Seria, á partir
d.esde el L° de diciembre de 1889, fecha de su baj a en ac-
t ívo.
~e real orden 1.0 digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. DlOS guarde á V. E. muchos años. ~h­
drid 18 de diciembre de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Inspector ge-neral de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. cursó á
este Ministerio, en 1Jde octubre último, :í favo r del guardia
segundo José Rodríguez Rndrigue:¡:, proponiéndole para
el abono de la pensión mensual de 7 '50 pesetas, an exa á una
C~t1Z del Mér ito Militar que le íué otorgada corno compren-
?ld? en las reales órdenes de ~J de agosto de 1875 y 13 de
Junio de 1876, el Rey (q, D. g.), yen su nombre 1:1 Reina
Regente del Reino, ha te nido á bien apr obarla ; disponien do
se le haga la reclamación por la Comandancia don de pres-
ta sus servicios; siendo baja en la Delegaci ón de H acienda
de León, por donde cobraba la referida pensión .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos aü os. ~h ­
drid 18 de dici embre de 1890 .
AZC.(RRAG-'
Señor Inspector general de la Guardia ehri!.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vist~ de la propuesta que- V. E. cursó á
e~te 1r'!¡n~steri~, en 18 de octubre último, á favor del guar-
dia a , , licenciado, José !\ebolelro Barreiro, proponién-
dole para el percibo, fuera de filas, de la pensión mensual
de 7'50 pesetas, anexa á una cruz de M. l. L.que le fu é
ot.orgada por real orden de 2~ de junio de 1866, el Rey (que
DIOS guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido. á bien aprobarla; disponiendo que dicha pensi ón
l~ se~ satisfecha, por l~ Delegación de Hacienda de la pr o-
vincra de León, á partir desde 1.0 de j ulio del año actual
fecha de su baja en activo. '
~e real orden l? digo 3 V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiOS guarde á V. E. muchos añ os. Ma-
drid :8 de diciemhre de 1890.
AZCÁRllAG\
Señor Inspector general de la Guardia Civll.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á esté Ministerio, en 5 ele noviembre' próximo pasado, pro-
movida por el sargento, licenciado, E3t"ban Just.J E ¡'UU3,
AZC..{R'RAGA.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. cursó á
este Ministerio, en !.l9 de septiembre. último, á favor del,
sargento y carabinero, licenciados, Antonio Taboada Be-
llo y Julián Escribano Motos, proponiéndolos, para el ,
percibo, fuera de filas, de la pensión mensual de lI'50_y 7'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar que les fué
otorgada, al primero por real orden; de 28 de enero de
r869, y al segundo como comprendido en las reales orde-
nes de 23 de agosto de 1875 y 18 de enero de 1876, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobarla; disponiendo que dicha pensión les.
sea satisfecha, por las Delegaciones de Hacienda de la pro-
vincia de Pontevedra y Cuenca, respectivamente, á partir,
desde el 1.° de septiembre del año actual, fecha de su
baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conociraíento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-:
drid 18 de diciembre de 1890.
Señor Inspector general de Carabineros.Señor Capitán general de Castilla la. Vieja.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta cursada pOi" el
jefe de la Comandancia de Carabinero? de Mu;ci~, en.23
de enero último, al general Jefe de la disuelta 2. Dirección
de este Ministerio, á favor del carabinero Angel Sánchez
Pérez, proponiéndole para el abono de la pensión mensual
de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar que le
fué otorgada como comprendido en las reales ordenes de 23
de agosto de r875 y 18 de junio de 1876, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien aprobarla; disponiendo que dicha pensión le s~a .sa-
tisfecha por la Comandancia donde presta sus servicros,
desde el mes de diciembre de 1889, en que ingresó en el
cuerpo, dejando de percibirla por la Delegacióa de Hacien-
da de Murcia, según dispone la real orden de 17 de no-
viembre de 1886 (C. 1. núm. 515)'
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :R. muchos años. Ma.:.
drid 18 de diciembre de J 890.
en solicitud de relief y abono, fuera de filas, de la pensión relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7~
mensual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Mili- pesetas, anexa áuna cruz del Mérito Militar que le fué ote
tar que le fué otorgada como comprendido en las reales ér- gada como comprendido en las reales órdenes de ~.3 ,',
denes de 23 de agosto de r875 y r8 de junio de r876, el Rey ag'tJsto de r875 y 18 de junio de 1376, el Rey (q. D. g.),;
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha en su nombre la. ~~ina R~gente del R~ino, ~a tenido á ~~."
. tenido á bien acceder á la petición del interesado; disponien- acceder á la petición del Interesado; dlS~OQlendo q~e dlcl
do que dicha pensión le sea satisfecha, por la Delegación de pensió~ le.sea sati.sf:cha, po~ la Delegac;ón ~e I:!¡lclcnda ;,
Hacienda de la provincia. de ~amora, ~ partir desde 1.& de .\. la p~OV1J1Cla d~ Cádiz, ~ partir desde I. de Juma de 18 ,::,
agosto de 1889, fecha de su baja en activo, fecha de su baja en a~tlvo. " t
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- De real orden.10 digo á V. E. para su conocimiento
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos alias. Madrid 18 de~ás efect?s: Dios guarde á V. E. muchos años, M
de diciembre de 1890. dnd r8 de diciembre de r890'
AZCÁUA6Á AZC.(R,110 A
Señor Inspector general de CarabineroiJ. Señor Inspector general de Carabineros. '
·Ii·
"
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. É. cursó á
este Ministerio, en u de abril último, promovida por el
carabinero licenciado Antonio Toro Morales, en solíci-., ,
tud de relief y abono, fuera de filas, de la pensión measugl
de 7'5? pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar que le
fué otorgada por real orden de !u de abril de 1875, el Rey
(q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rein?, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado; dISPO-
niendo que dicha pensión le sea satisfecha, por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Almería, á partir desde
1.0 de diciembre de 1889, fecha de su baja en activo,
De real orden lo digo á V. E. par! su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de diciembre de 189'0. '
. AZ:::ÁRUGÁ
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
escribiente de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Ofici-
nas Militares, D. José Rómán Lozano, en solicitud de
atrasos.de la pensión mensual de 11'50 pesetas, anexa á una
cruz del Mérito Militar que le fué otorgada por real orden
de ;3 1 de marzo de 1876, en permuta de un año de rebaja,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
.Reíno, ha tenido á bien acceder á la petición del interesa-
do; hacíéndosele la reclamación en extracto adicional á
ejercicios cerrados, que formará el habilitado de la clase,
acompañando los justificantes respectivos de los meses de
enero á junio de 1877 inclusive, á que tiene derecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de diciembre de 1890•
Señor Capitán general de Granada.
....
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerío, en 27 de junio.último, promovida por el
carabinero, licenciado, José $uarez Toro, en solicitud de
AZCÁRRA.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de Administración Militar.
-_......_........._.
© Ministerio de Defensa ·
P. O. NÚM. 284
-
DESTINOS
1," SECClON
Excmo. Sr.: S. M. la Reina Regente del Reino, en nomo
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
nombrar ayudante de campo de V. E. al coronel de Inian-
tería, D. Eduardo Guichot y Romero, destinado al regi-
miento Reserva de la Estrada núm. 35, por cuyo cuerpo se
le reclamará el sueldo íntegro de su empleo, gratificación
de remonta y raciones de pienso para caballo, con arreglo al
articulo ....0 del real decreto de27 de noviembre último (DIA-
:RIÓ OFICIAL núm. 266).
De real orden lo digo á ,V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. ,
Madrid 19 de diciembre de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Galicia é Inspectores generales
de Administración Militar é Infantería.
Excmo. Sr.: S. M.la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
nombrar ayudante de campo del general de división D. An-
tonio Ortiz y Ustariz, Comandante general de división de
ese distrito, al teniente coronel de Infantería, D. Gabriel
~uierdo Vázque2:~ que ,prestaba igual servicio á la inme-
diación de dicho general en su anterior situación, y al capi-
tán del regimiento Caballeria Cazadores de Castillejos,
D. Bernardino Horcada Gómez.
. De real orden lo digo á V. E. para su conoci~iento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de diciembre de r890.
AzclRlUGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspecto-
res generales de Administración Militar, Infanteria
y Caballería.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicació~ que V. E. di-
rigió á este Ministerio con fecha 12 del actual, el Rey (que, . .
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Remo,
ha tenido á bien disponer que el comandante de Infanteria,
Don Antonio Ortega y Benitez, cese en el cargo de ayu-
dante de campo del general Segundo cabo de ese distrito,
quedando á disposición del Inspector general de su arma,
para nueva colocación.
De real orden 10 digo á V: E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. , Ma-
drid 19 de diciembre de 1890.
AZcÁRRAGA.
Señor Capitán general de Andalucía.
Sefiores Inspectores generales de Administración Militar
é Infanteria.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: S. M. la Reina Regente del.Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
destinar á las inmediatas órdenes del general de división
Don Francisco Urtazun y Fernández, que se halla en situa-
ción de cuartel.en ese distrito, al capitán de Infantería, Don
Emilio Urtazun y Fernández, que prestaba igual servi-
cio á la inmediación de dicho general en su anterior destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conccimienta y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 19 de diciembre de 1890'
AZCÁU!.dA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Inspectores geuerales.de AdministrM16n Militar
é Infanteria.
g." SEccrON
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, en 16 del actual, S. M. el Rey (q. D. g.), yensu
nombre la Reiaa Regente del Reino, por resolución de 18
del actual, ha tenido á bien disponer que los coroneles de
la escala activa del arma de Infanteria comprendidos en la
siguiente relación, que príncipía-por m. VIoente M'uñiz
Cuadrado, y termina con D. Manuel Aguilera Muiioz,
pasen destinados á los cuerpos que se expresan en la misma.
De real orden 10 digo á V. E. para su ¿Óhoétrijl~~ y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos des.
Madrid 19 de diciembre de 1890.
AzclRRAt'lA
Señor Inspector general de Infanteria.
Señores Capitanes generales de los Distritos de la Penín-
sula é Inspector general de Administración MiUtar.
Relación quese cita
D. Vicente Muñiz Cuadrado, del Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Andújar núm. -4-8, al Cuadro de
reclutamiento de la Zona deAlcoy núm. g,7. '"
~ Luis López Ballesteros, del regimiento 'Reserva de
la Estrada núm.o35, al Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Andüjar núm. 48.
11 Eduardo Guichot Romero, del Cuadro de reclutamien-
to de la Zona de Madrid núm. ), al regímientoReser-,
va de la 'Estrada núm. 35.
» Ignacio Estruch Llaseraa, del Cuadro de reclutamien-
tode la Zona de Cuenca núm. 4, al Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Madrid núm. ;.
~ Remigio Fernández Rodriguez, del regimiento Reser..
va de Fraga núm. 38, al Cuadro de reclutamiento de
la Zona de Cuenca núm. 4.
~ Alejandro Quiroga Garcia, del Cuadro de recluta-
miento de IaZona de Cieza núm. )<» al régimieu10
Reserva de Fraga núm. 38.
1I G~nzalo Fernández de Terán, del Cuadro de recluta....
miento de la Zona de A1coy núm. !J7, al Cuadro de
reclutamiento .d~ la Zona de Cieza núm. 30.
» Augusto Linares Pombo, del Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Madrid núm. 1, á la Inspeccíén Genwai'
de Infantería•
.. Lui~ Navarro Mavi1ly, del regimiento de Te'tuán nú-
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mero 47, al Cuadro de reclutamiento ¿~ la Zona de
1',hdrid núm. t ,
D. 'l'irn,:}teo Astraua N,E'ie/Js, de la Inspección General de
Infantería, al regimiento de Tetuán núm. 47,
~ Enrique ~egado Medina, del regimiento Reserva de
"Héllín numo 28, al regimiento Reserva de Alme-
ría mira. 44. --
" Julio'Domingo Bazán, de reemplazo en el distrito de
Burgos, al regimiento Reserva de Hellín núm. 98.
;/) José Jul López, de reemplazo en el distrito de Andalu-
cía, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de Baza
número 45.
1; Manuel Aguilera Muñoz, del regimiento Reserva de
Almería núm. 44, al Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Alicante núm. 26.
Madrid 19 de diciembre de 1890'
AzcÁaR.lGA
·4.a SECCI6N
Excmo. Sr.:·!!l Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 17 del actual, se ha
dignado disponer que ·11.)5 comandantes de ese instituto
comprendidos en la siguiente relación, que da principio con
Don Daniel Cebrián Cúenca, y termina con D. José Pé-
rez Dávila y González, pasen á servir los destinos que en
la misma se les señala. '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 18 de diciembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia, C~stilla
la Nueva, Valencia 1 Navarra é Inspector general
de Admiuis';ración Militar.
Relación que se pita
D. Daniel qebrián Cuenca, ascendido, procedente de la
Comandancia de Logroño, de primer. jefe á'Ia de la'
Coruña.
;/) Manuel Alonso de Celada y Bosoá, colocado en acti-
vo, procedente ·de reemplazo en el distrito de Castilla
la Nueva., á 130 plantilla de la Inspección General.
'»:Mariano Artés y Campillo, de la plantilla de la Inspec-
cíónGeneral, á la Comandancia de Murcia de segun-
do jefe.
~ Saturnino Martinez López, de' segundo jefe de la
Comandancia de Murcia, á la de Alicante de primer
jefe.
)¡ José Pérez Dávila y González, de primer jefe de la
Comandancia de la' Coruña, á la de Navarra de se-
gundo jefe.
, ' Madrid 18 de diciembre de tH90.
AZCÁRRAGA
.E~mQ. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na ltegente del Reino, se ha dignado díspener.que los capi-
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tanes y subalternos de ese instituto comprendidosen la s
guicnte relación, que da principio con D. I'~de:d.co Al
many Cabanes, y termina con D. l¡[EUluGl Tomé y Tom
, pasen á servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento.j
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M. ,,.
dríd 18 de diciembre de 1890'
..
AZCÁRRAGA,
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de los Distritos ~ Inspectores.
generales de Infanteria y Administración Militar.
, "
Relación que se cita
Capitanes
D. Federico Alemany Cabanes, ingresado en el cuerpo,
procedente del arma de Infantería, á la tercera eom-
pañía de la Comandancia de Huesca,
» Manuel Mellado Hidalgo, segundó jefe de la Coman-
dancia de Vizcaya, con igual cargo~á la de Logroño.
" Francisco Amayas Diaz, de la primera compañía de la
Comandancia de Vizcaya, á la misma de segundo jefe.
~ Jacinto Romero Castro, de la tercera compañía de la
Comandancia de Huesca, ~ la primera 'de Vizcaya.
Primeros tenientes
D. Nicolas Cahudo Mur, ascendido, procedente de s.itua;,
cién de supernumerario ene! distrito de Castilla la
Nueva, á la Plana Mayor del cuarto tercio•.
» Ricardo Guindl,llain Riu, colocado en activo, proce-
dente de situación de reemplazo en el distrito de VaJ.
lencia, á la cuarta compañía de Navarra, '
» Clemente Hernández Romero, ascendido, procedente
de la Comandancia de Jaén, á la octava cempañía de
Ciudad Real.
» Pedro ¡hern Cuesta, colocado en activo, procedente
. en' situación de reemplazo en el distrito de Castilla la
Nueva, á la Pla~a Mayor del segundo tercio.
~ Manuel Torres Pascual, ingresado en el cuerpo, pro-
cedente del arma de Infantería, á la tercera compañía
de Burgos. .
~ José Menéndez Osor-ío, de la tercera compañía de León,
á la cuarta de Palencia.
;/) Justo Mateo Besada, de la octava compañía de Lérída,
á la tercera de León.
;/) Luis Domínguez Herreros, de la octava de Ciudad
Real, á la tercera de Alava.
1i MacaI'io Ram~sRioyo, de la segunda compañía de Va·
Iladolid, á la tercera de Zamora.
;/) Tomás dermino Ruiz, de la tercera de Burgos, 11li.l se-
gunda de Valladolid.
» Marcelino Alon.so Arenas, de la tercera de Alava, á la
octava de Lérida,
Segundos tenientell
DI Hipólito Humada Alonso, ascendido, procedente de la
Comandancia de Burgos, al escuadrón de la de Valla-
dolid. .
» Silvestre Santiago Maneiro, ascendido, procedente de
la Comandancia de Barcelona, á la quinta compañía
de la misma,
.. r~
AZCÁRR J.OA
Comisario deguarra de primeraelase
Relación que se cii,
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cata-
luña, Andalucia, Valenoia, Granada, Extremadura,
:N'a!arra é Islas Balaarea é Inspectores generales de
Artillería y Caballería.
AZC.ÁJtRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la ' propuesta reglamentaria
que V. E. cursó á este Ministerio, en 10 del actual, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del.Reino, se
ha dignado disponer que los jefes yefici.les del Cuerpo
Administrativo del Ejército comprendidos en lasiguiente
relación, qué principia con D. José SantIas y Rigloa, y
termina con D.Mariano Melo y Sanz, pasen á servir los
destinos que en la misma se les señalan,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos arios. Ma-
drid 18 de diciembre de 1890.
D. Ju.aé Salltás y Gou2ález, de la Co mandanc ia 3.1': G~D-­
na, á la de Or ense.
» Tomás Sánchez y Jiménez, de la Comandancia de Cá-
diz, á la de Gerona.
Madrid 18 de diciembre de 1890'
AZCÁRItA()A
D. Marcelino Guerra y J 4uregui , ingresado en el cuer-
po, procedente del arma de Infantería, á la sección de
Caballería de Gerona.
IJ José M~rtiny Mal'tin, ascendido, procedente de la Co-
mandancia de Cádiz, á la octava compañía de Zara-
goza.
> Camilo LIillo y Torre,s, ascendido, procedente del Co-
legio de Guardias Jóvenes, á la séptima compañía ,de
Avila.
> Baltasar Alonso Quiroga, ascendido, procedente de la
Comandancia de Valladolid, á la sección de Caballe-
ría de Almería.
> Angel Herrera de Burgo, ingresado en el cuerpo, pro-
cedente del arma de Infantería, á la cuarta compañía
de Teruel,
¡; Zaoarias de BIas y Sanz, de fa sección de Caballería
de Almerfa, á la quinta compañía de Jaén .
~ Benito Pardo González, de la quinta compañía de Bar-
celona, al escuadrón de la Comandancia del Norte.
~ vicente Serapio Otero, de la sexta compañía de Sala-
manca, á la segunda de Lugo,
> Pedro Guerra y Roojo, de la décima compañía de Za-
ragoza, :i la segunda del Norte.
:.. César Arias Somoza, de la cuarta compañía de Teruel,
á la sexta de Salamanca.
) Fernando Torrens Sánchez, de la sección de Caballe-
ría de Gerona, á la tercera compa ñía del Norte.
» Manuel, Tomé y Tomé, de la octava compañía de Za-
ragoza, á la d écima de la misma.
Madrid 18 de diciembre de 1890.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen IU nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha dignado disponer que los ca-
pitanes y oficiales subalternos del Instituto de Carabineros
comprendidos en la siguiente relacién, que da principio con
D. Miguel Manaus y Palacin, y termina con D. Tomás
Sánchez y Jiménez, pasen á servir los destinos que en la
misma se les señalan. '
De real orden lo digo á 'V . E. para su conocimiento i
den:ás efectos. Di6s guarde á V. E. muchos años, Ma- :
drid 18 de diciembre de 1890' '
AzcÁ~AGA
Señor Inspector. general de Carabineros.
Señores' Capitanes generales de C.astilla la Vieja, Anda-
lucia, Gal10la y Cataluña é Inspectores generales de In-
fantería y Administración Militar.
D. José Santias y Rtglos, de interventor del Laboratorio
Central, en el distriro de Castilla la Nueva, al de Ba-
leares.
Gomisarios deguerra. de segunda. ola.se
D. Carlos León y Lambea, de interventor de la Fábrica de
pólvora de Granada, á interventor del Laboratorio
Central.
» Isidoro Lucas y Carro, ascendido, de oficial de conta- '
bilidad del segundo Depósito de Sementales, en la .
Rambla, A interventor de la Fábrica de pólvora de
Granada.
• Juan González y Garcia Caballero, de interventor del
Parque de Artillería de Bada] oz, al distrito de Eztre- :
, madura.
7> Be'rnardo Belety y Mara:6.ón, del distrito de Extrema-
. dura, 'á interventor del Parque de Artillería de Ba-
dajoz. '
:l> Nicolás Prados y Monllort, ascendido, de la Inspeo-
cién General á continuar en la misma.
Relación que sedia Ofioilloles primeros
C.llo~i,ts;nes
D. Miguel Manaue Palaein, de la Comandancia de Zamo-
ra, á secretario de la misma Subinspección.
~ Manuei Fernández y Fraga, secretario de la Subins-
pección de Zamora, á la misma Comandancia.
Primeras tenientes
D. FélÍ;f.t,Quintana y Duque, ingresado del Ejército, á la
CO'núiridancia de Cádíz.
D. Julián Claya~ana y _(,la~rig~, ingresado ~n activo,
procedente de la situación de ,reemplazo en :e1 distri-
to de Valencia, á la Inspección General,
• Rafael Rubio y Sánchez, ascendido, del distrito de
Cataluña, á. continuar en el mismo.
:& Julio AltadiU y Torronteras, ascendido, del distrito
de Navarra, á l~ Inspección G~eral.
» Epifanio Parraverde y Arrabal, de oficial de conta-
" . bilidad del primer Depósito de Sementales, en Jerez
de la Frontera, al distrito de Andalucía.
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Antonio López Ortiz, del distrito de Andalucía, á ofi-
cial de contabilidad del primer Depósito de Sementa-
les, en Jeréz de la Frontera.
» José Sáenz de Santa Maria y Cuesta, del distrito de
Andalucía, á oficial de contabilidad del segundo De-
pósito de Sementales, en la Rambla.
Ofioiales segundos
D. José Bienzobas y Gironés, de la Inspección General, al
distrito de Navarra.
:. Manuel Macias y Arpa, ascendids, de la Inspección
General, á continuar en la misma.
11 Antonio Raimundo y Espantaleón, ascendido, de en-
cargado de efectos. del campamento de Csrabanchel,"
en el distrito de Castilla la Nueva, á continuar en ,el
mismo distrito.
» Mariano Melo y Sanz, ascendido, de auxiliar del Par-
que de Artillería de Cartagena, á la Inspección Ge-
neral.
Ml141rid 18 de diciembre de r890.
.AZCAUAGA
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, en r1 Jel actual, participando haber termi-
nado la misión que á su cargo tenía el oficial primero del
Cuerpo Administrativo del Ejército, D. Rafael Olivar
y Gual, en la Comisión liquidadora de la disuelta Remonta
de Artillería, en Conanglell, y proponiéndole para que palie
~ continuar sus servicios en el distrito de Cataluña, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar el destino del interesado al referido
distrito de Cataluña,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. 'Dios guarde á v.,.I3. muchos años, Ma-
drid 18 do diciembre de 1890'
AZc..iRRAGA
Señor Inspector general de Administraoión Militar.
Selior Capitán general de Cataluña.
--
6," SECCIDN
. i.xcmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en j¡9 de noviembre
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en 'su nombre la Reí-
...
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la medida
adoptada por V. E., al disponer que el penitenciario, Cum-
plido, de 'la militar de esa Isla, Eduardo Suárez Carballés
sea alta en uno de los cuerpos de guarnición en la misma,
con arreglo á lo dispuesto en los arts, 641 y 6.~j¡ del Código
de Justicia Militar. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-.
drid 18 de dieiembre de 1890. '
Azd.RRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico..
.-+""', _..
INDEMNIZACIONES
10.' SECCION
Excmo. $r.: ]U Rey ('l' D. g.), yen su nombre la R.ei-
na Regente del Reinoha tenido á bien aprobar y declarar
indemnizable, con los beneficios que determina el arto .14
del reglamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuen-
ta é este Ministerio, en 5 del actual, desempeñada por el
capitán del batallón Depósito de Cazlildores núm. 9" Don
Demetrio Vicuña Diego, trasladándose desde Miranda de
Ebro ·á esa capital, con objeto de cobrar libramientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid la de diciembre! de 1890'
AiCÁR~AGA.
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí....
. na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comi-
siones de que dió V, E. cuenta á este Ministerio, en l.· y 6
del actual, oonferidas al personal comprendido en la rela- '
ción qué á continuación se inserta, que da principio con
Don Dionisia Hernández Aracil, y termina con D. Teod~
ro Valverde Menachoj declarándolas indemnizables con
Ios beneficios que determinan los arts, 16, 11 Y 112 del re-
glamento vigente.' .• .
De real orden lo digo á V. E, 'para su conocimiento y
fines' consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 18 de d'iciembre de r896.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Inspector general de Adm.ini~tración~ill~r.
ReJact'ón que se cita
.~ ..,":,, .>"~,: .:: r<1:_ NO"..... <,mi.;,,, oo,Oti,..
I er t . t' D D' .. H á d A'l \ De Cádiz á Estepena para practicarRegimiento Infantería de Pavía, , •• \ 1. enien e . 10plSIO ern n ez raOl.. • • • diligencias de sumaria, como frs-
. { Sargento .• , Antonio Bustelo R:0ldán., , '," • • •• cal y secretario.
1 fanterí 4.;. C D J u C '11 Má 1 1De Cádiz á Sevilla para asistir á unn antena ., .•..• " .• , .••• , •• ,.. cmte..; • • . U 10 astí armo •• ",.... c . d fi 1
R . . t I f t ' d Al er t . t A t' D á B onseJO e guerra como iscaeglmren o n an erra e ava., .• 1. enren e» gus 1D ur n azaga.; . . •• . •• tarí d f f! f'
.3 P batallón del regto,' de Soria ••• Otro..... " :b Teodoro Valverde Menacho.... ~~~:.noy e ensor,r spec rva-
1
e,
Ma~!id 18 de diciembre de 1890.
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Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que; con fe-
cha 1.3 de febrero ültimo, dirigió al general jefe de la extin-
'guida s.' Dirección de este Ministerio el coronel del regi-
miento Lanceros de Barbón, 4.° de Caballería, cursando
instancia del comandante mayor del mismo, en súplica de
autorización para reclamar en adicional 11 ejercicios cerra-
dos del afta econ6mico de 1887-.$8, la cantidad de 18'8.+
pesetas que, en concepto de indemnizaciones, fueron de-
vengadas, en mayo de 1888, por los alféreces Don Juan
Sauz Haro, D. Eurique Cousul Martínez, y segundo
profesor veterinario D. Eugenio Ramirez Polo, por la
comisión de conducción de potros desde Córdobaá Reus,
el Rey (q. D. ~.), Yen IU nombre la Reina Regente del Rei-
no, de acuerdo con lo informado por la Inspección General
de Administración Militar, ha tenido á bien conceder la
referida autorización que se solicita para verificar la indica-
da reclamación de aquellos cargos, aprobados por reales
órdenes de 25 de enero del último año mencionado y 16 de
igual mes del actual, en concepto de Obligaciones de ejerci-
cios cerrados que carean de crédito legislativo, á fin de que
puedan ser incluídos en el primer proyecto de presupuesto
que se redacte.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes; Dios guarde á V .. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1890.
AZCÁRRAClA
Señor Inspector general de Caballeria.
Señor Inspector general de Administración Militar.
si6n de que V. E. dió cuenta á este Minieterío, en " del ac-
tual, conferida al teniente coronel del regimiento Caballa-
ria Reserva núm. 25, D. Ricardo Caruncho, para que
marche á Lugo, con objeto de asistir á las diligencias de
plenario en la causa contra dos oficiales, en concepto de
defensor de los mismos; declarándole derecho á la indem-
nización q,ue determinan los arts, 10 y 11 del reglamento vi-
gente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fine s consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 18 de diciembre do 1890'
AZCÁR~.""GA.
Señor Capitán general de GaUcia.
Señor Inspector general de Administráción Militar.
Excmo. Sr.: mRey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisio-
nes de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 1.0 Y6 del
actual, conferidas al personal comprendido en la relaci6n
que á continuaci6n se inserta, que da principio con D. Pé-
lix Angosto, y termina con Juan Martín Ramo.; decla-
rándolas indemnizables con los beneficios que determinan
los arts, la, 11 Y .'l.'l del reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de diciembre de 1890'
. AzcÁRllGJ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí-
aa Regente del Reino, ha tenido á bie-n aprobar la comi-.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Inspector general de Administración Militar.
. S b "·C d G' 1De Morella á Castellón á un con-r.er teniente ~ e astián ua ros omez ••• ;. sejo de g e t d
Ofi . 1 0 M tí V'l' B lt á u rra, en concep o ereía 2... » a lag 1 o e r n........... fiscal def t .
. , lensory seere ano, res-Cabo •••.•. Juan Martín Ramos. •• • .•• •. • ••• • pectívamente,
I
Regimiento Infantería de Otumba..
Administración Militar •.•..••.•••
Regimiento Infantería de Otumba ,
Cuerpos Clases lrOMBEJLS" Comisiones conferida"
>
..
1 . . I . .
A ejecutar las obras del cuartel-en-{I.Srteniente D. Félix Angosto .•••••••••••.•• '.
Ingenieros ••••• '!' . •• •• • • •• • . • •. Maestro de~ ,. Francisco Hueigas fermer.ía de los barios de Arche-
obras ... i ... .. • • •• • ..... na.
Madrid 18 de diciembre de 1890. Azc.l.R.RAGA
1\ZCÁRRAOA
Excmo. Sr.: En vista de la comuntcacion que V. E. di-
rigió á este Ministerio! en 13 de septiembre último, con-
sultando sí corresponde indemnización al teniente D. Cán-
dido Pérez Navajas, profesor del Colegio preparatorio
militar de esa capital, por la comisión desempeñada, de
conducir á Toledo los alumnos que se han presentado á
exámenes para el ingreso en la Academia General Militar,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con 10 informado por la Inspecci6n Ge-
neral de Administración Militar, ha tenido á 'bien de-
clarar indemnizable la referida comisión, y comprendida
dentro de las que, taxativamente, previene el arto 24 del re-
glamento vigente de 1.0 de diciembre de 1884, con cargo su
importe á los fondos del referido Colegio preparatorio mi-
litar; siendo, al propio tiempo, la voluntad de S. M. que
esta medida sirva de regla general para todos los casos que
ocurran .de igual naturaleza en los demás centros de ins-
trucci6n establecidos. en Lugo, Trujillo y Zaragoza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
.Madrid 18 de diciembre de 189@'
Señor Capitán teneral de Granada.
Señor Inspector general de Administración lIIilitar~
Bxcmo, Sr.: El Rey (q. D; 15')' Y Iffi su nombre la Reí-,
na Regente del Reino.-há tenido á bien aprobar laS comi-
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S¡O ::h~ :> de que dió V. E. cuenta :i es te Ministerio, en 3, 4 Y
6 de l actual, conferidas al personal comprendido en la re-
lación que á continu ación se inserta , que da principio con
D. Victor Hernández, y termina con D. ' F r an cisco Cór-
dova Ramirez; dec lar ándol as indemnizables en la forma
siguiente: con los beneficios de los arts .. 10 Y 11 del regla-
mento, la revista semestral de cuarteles, y con la que de-
termina el 24 del mismo, el cobro de libramientos.
De real orden 10 digo á V.. E.. para su conocimient o y
fines consi guient es. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 18 de dic iembre de 1890.
AzdRRAGA
Señor Capitán gen eral de Castilla la Nueva.
Se ñor Inspector gener al de Administración Militar.
Cuerpos
Relacián. qtl6 se cita
NOMBRES ] Comisiones conferidas
1, .. .
. , , 'tA Ocaña para pasar la revista semes-
Inget;le.ros.• : •••• : : • •. Coma~dante.•••• D. Víctor Hern ández •••' •..•• ',!J' • • • tra1. del cuartel de dicho 'punto, en
Administración Militar. Como de guerra. »José de Alfaro Méndez........... noviembre.' ,
Regimiento Infantería, . . " . ¡ A Guadalajara á cobrar libramientos
de Baleares•••...••• ~ Capit án••.•••.. , ;1> Enrique Cerbero ••••••••••••••• . ( en diciembre.
ldem íd. Rva . núm. 8. 'll.ar teniente ~ Francisco Córdova Ramírez ... '. ,,1,A Córdoba para íd. íd. e:n íd.
) , nrttt
Madrid 18 ds dieiembre de 1890' AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comi-
siones de que dió V. B. cu enta á este Ministerio, en 6 y 8 del
mes actual, conferidas al personal comprendido en la rela-
ción que á continaaci ón se inserta, que da principio con
Don Manuel Jlm.erio Franco, y termina con D.,Eduardo
Gonzálea Barrios; declarándolas indemnizables en la for-
ma siguiente: con los 'beneficios de los arts, 10 y 11 del
reglamento, las de asistencia á un consejo de guerra, y las
.de conducción de caudales, con los que determina el ar-
tículo 2+ del mismo.
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 18 de diciembre de 1890.
Azc..(uAOA
Se ñór Capitán general de Aragón .
Señor Inspector general de AdministracIón Militar.
Cuerpos C'-ses
.Relací6n qtM se cita
NOMB8ES Comisiones conferidas
Jurídico Militar. • • . . • • • . • • • • • • . • •rAuxiliar • .. D. Manuel Jímeno Franco········l AH' . á
t
C ., J S 1 d R' ó ' , uesca para asístír un cense, ap ít án., • • :b uan a ce o Inc n...... .... . d
Guardia Ci viL.. •. .• •.....••.•• Otro..... . :1) José Serra y Serra.... • .• •• . • .• JO e guerra ~omo asesor,. vo-
o Otro... . •• ~ Jacinto Romero de Castro... • •• c~les, respectivamente.
r
' ... , ' . í Conducción de caudales á Calara-RegtovCaballería Reserva núm. 18. Otro ••••.• ' ~ ' Edua~do González Barrios.••. •• t yud en noviembre.
I . .
I
Madrid 18 de disiembre de 1890. AxcÁRRAGA '
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.. E'l Rey (q, D. g .), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha .tenido á bien aprobar y declarar
índemnizable, con los,beneficios de los 'arts, 10 y 11 del re-
glamento vigente, la comisión de que V. E. odió cuenta á
este Ministerio, en ~ del actual, conferida al teniente auditor
de tercera clase D. José Daroca Calvo, para trasladarse á
'Málaga, con objeto de asesorar un consejo de gu-erra con-
tra dos guardias civiles.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consíguíentés, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de diciembre ,de 1890.
Señor Capitán general de Granada.
. ... .
Señor Inspector general de Administ ración Miiitar.
@,Ministerio de Defensa
LICENCIAS
SUBSECRETARÍA.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo soli citado por el general
de brigada D. Joaquin Reixa del Manzano, Gobernador
militar de la provincia de Orense, en la instancia cursada
por V. E. á este Ministerio, S. M. la Reina Reg ente del Rei-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido concederle dos meses de licencia para Valencia y
, esta Corte, á fin de que at ienda al restablecimiento de su
salud.
, De real orden 10 digo á V. E. para su ' conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de diciembre de 1890.
AZCÁRR.AGA
Señor Capitán general de Galieia.
Señores Capitanes generales de Cas!:.illa la Nueva y Va-
lencia é Inspector general de Administración Militar.
MATERIAL DE HOSPITALES
10·< SECCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 28 de
noviembre último, proponiendo qu,}, con cargo al crédito
extraordinario para las atenciones de la epidemia colérica,
se adquieran los aparatos necesarios para el gabinete hidro-
térapico del hospital militar de esa plaza, S. M. el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
ha tenido á bien resolver se manifieste á V. E. que no es
posible acceder á lo propuesto, una vez que el expresado
crédito tiene aplicación concreta y no puede dársele otra
distinta de aquella para que fué concedido, y que por real
orden de 1.0 de marzo último (D. O. núm. 5t), se dispuso
que en el primer proyecto de presupuesto que se redactara,
se incluyese la cantidad de 1.590 pesetas que se ha prefijado
para la adquisición de los mencionados aparatos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alías. Ma-
drid 18 de diciembre de 1-890'
AZcÁR1UGA
Señor Capitán genera! de Valen:cia.
Señor Inspector ¡renera! de Administración y Sanidad
Hilitar.
PENSIONES
6," $ECC10N'
Ih:cm6. Sr.: El' Rey(q: D. g.), Y en sú nombre la Rei-
na Regente del Reino, <fe cr.:rifot!'riidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Matirnt, en 11 del corrien-
~ te mes, pa tenido á bien' conceder Ji D. a Lucía Ten.orio é
Hidalgo, viuda delcomandante de Infantería; D. Benito
)bcías Fernández, la pensión anual de 1. 900 pesetas, que
le corresponde con arreglo á 1:1 ley de 25 de junio de 186,(
y real orden de 4- de julio del año actual (D. O. núm. 151),
en permuta de la del Montepío Militar de 1. I25 pesetas,
que obtuvo por real orden de 8 de agosto siguiente
(D. O. núm. 177), y la bonificación de un tercio, ó sean
.(.00 pesetas; en permuta, igualmente, de la de 375 pesetas
que obtuvo por la misma soberana resolución, como com-
prendida en la ley de presupuestos de Cuba de 1885-86
(C. 1. núm. 295); la cual pensión de 1.200 pesetas anuales
ybonificación de 400 pesetas al año. le serán abonadas,
desde el 14 de agosto próximo pasado, fecha de su instan-
cia, é ínterin conserve su actual estadorsatisfaciéndosele, la
primera por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Hue1va, con deducción, desde la misma fecha, de las canti-
dades que haya percibido por su referido anterior señala--
miento, y la segunda por las cajas de Puerto Rico, con
~l:i~~ ~ i n ister io de Defensa
análogo descuento; sin que pueda aspirar á mayores atrasos,
'según lo determinado en disposiciones vigentes.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años, Ma-
drid 18 de diciembre de 1890'
AzcÁRltk.aA
Señor Capitán general de AndahlCía.
Señores Presidente .del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Ijila de Puerto Rico.'
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en "7 de noviembre
próximo pasado, se ha servido conceder á D. J0G6 Monse-
rra.to Martín, huérfado de D. Vicente, secretario del ayun~
tamiento de Torre de Arcas (Teruel), 'la pensión anual de
121'/75 pesetas, que le corresponde por el artículo 5.- del
decreto de 23 de octubre de 18Il, por haber fallecido su
citado padre, en función del servicio, en 3 de junio de IS7J.
Dicha pensión se aboaará al interesado, por mano de su ma-
dre Doña Florentina Martín, en la Delegzcién. de Hacienda
de Teruel, desde el 20 de agosto de 1884, que son 105 5 años
de atrasos que permite la vigente ley de contabilidad, á par·
tir de la fecha de Ia solicitud; cesando en el percibo el 19
de agosto del corriente año, en que cumplió los 11 de
edad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
¿trid 18 de diciembre de 1890'
AZCÁr.RAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gue¡'ra y Ma-
rina.
RETIROS
3·" SECCION
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el guardia de ese real cuerpo, primer teniente
de Ejército, D~ Andrés González Béjar, que desea fijar su
residencia en esta corte, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha, tenido á bien disponer que
el referido guardia sea baja, por fin del presente mes, en el
cuerpo á que pertenece, expidiéndole el retiro y abonando-
sele, por .Ia Pagaduría de 'la Junta de Clases Pasivas, el
sueldo provisional de 75 pesetas mensuales, ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de
los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á
cuyo efecto se le remitirá la hoja de servicios del inte-
resado,
De real orden 10 digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ha-
drid 18 de diciembre de 1890.
Azcil.uGA
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardiaa
Alaharderos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina, Capitán general de Castilla la Nu(;va é Inspector
general de Administración ~,ílitar.
AZCÁRRAGA'
Señor Inspector general de la Guardia-Civil.
20 DICIBM.BnE 1890
Señores Presidente del Consejo SUpo.'emo de Guerra y
Marina, Capitanes generales de Burgos yCastllla la
Vieja é Inspector general de AdmiJ:.listración Mi-
litar.
oficial sea baja, por fin del presente mes, 'en el cuerpo j
á que pertenece; expidiéndole el retiro y abonándosele, por
la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el sueldo
"provisional de 168'7'; pesetas mensuales, interin el Consejo
Supremo de Guerra y Marina. informa acerca de los dere-
chos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo
efecto se le remitirá la hoja de servicios del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su sanocimiento ,.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
, drid 18 de diciembre de 1890'
4,' SECCION . I
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio, y habiendo cumplido la edad reglamen-
taria para el retiro el comandante segundo jefe de la. Co-
mandancia de Guardia Civil del Norte (14 tercio), Don
M"lqulades Grijalvo Mazuela, que desea fijar su residen-
cia en esta corte, él Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el re-
ferido jefe sea baja, por fin del presente mes, en el cuerpo
á qlle pertenece; expidiéndole el retiro y abonándosele, por
la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivis, el sueldo provi-
sional de ;60 pesetas mensuales.. ínterin el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina informa acerca de los derechos
pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto
se le remitirá la hoja de servicios del interesado.
De real -orden lo digo á V. E, para .su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de diciembre de 1890:
Azd.RRAUÁ
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de Castilla la Nueva 6 Inspector
general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio, y habiendo cumplido la edad reglamen-
taria para el retiro el capitán de la Comandancia de Guar-
dia Civil de Segovia, D. Nicolás García Rodríguez, que
desea fijar su residencia en Aguilafuente (Segovia), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que el referido capitán sea baja, por
fin del presente mes, en el cuerpo á que pertenece; expi-
diéndole el retiro y abonándcsele, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el sueldo provisional de 225
pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra
y Marina informa acerca de los derechos pasivos que, en
definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le remitirá la
hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehos anos. Madrid
18.de diciembre de 1890.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio, y habiendo cumplido la edad reglamenta-
taria para el retiro el primer teniente de la Comandancia de
la Guardia Civil de Huelva, D. Rafael Márquez Nevado,
que desea fijar su residencia en Huelva, el Rey (q. D. l.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha temido á bien
disponer que el referido oficial sea baja, por fin del presen-
mes, en el cuerpo á que pertenece; expidiéndole el retiro
y abonándosele, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el sueldo provisional de 157'50 pesetas mensuales,
ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le corres-
pondan, á cuyo efecto .se le remitirá la hoja de servicios del
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
18 de diciembre de 189').
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consej~ Supremo de Guerra Y
Marina, Capitán general de Andalucía é Inspector ge-
neral de Administración Militar.
AZCÁRRAO.'
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Ma-
rina, Capitán general d~ Castilla la Nueva é Inspector
general de, AdministracIón Miliilar.
Exorno Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio, y habiendo cumplido la edad reglamenta-
ria para el ~tiro el primer teniente de la Comandancia
de la Guardia Civil de Oviedo, D. Donato Bartolomé
San¡¡; y Cabestreros, que desea fijar su residencia en San-
tander; el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien. disponer que el referido
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio, y habiendo cumplido la edad reglamen--
taria para. el retiro el segundo teniente de la Comandan-
cia de Guardia Civil de Cádlz, D. Nicolás Mayo Hurta-
do, que desea fijar su residencia en Turégano (Segovia), el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien disponer que el referido oficial sea
baja, por fin del presente mes, en el cuerpo á que pertene-
ce; expidiéndole el retiro y abonándo sele, por la Delega-
ción de Hacienda de dicha provincia, el sueldo provisional
de' 146'25 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos
que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le re-
mitirá la hoja de servicios del interesado.
"" De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
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8 " SECCIÓ!f
CONTABILIDAD
*='*'
Circular. Debiendo rendirse en fin del corriente mes
las cuentas de caja correspond ientes al cap ítulo 5.°, artí cu-
lo 4.·, adici onales al 'ejercicio de 1889-90, he resuelto que,
por las dependencias de Artillería, se proceda á reintegrar
al Tes oro, en concepto de sobrantes y en la forma regl a-
mentaria, las cantidades que pro cedentes de aquel ejercicio
resulten sin aplicación el día .3 1 del actual.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 19 de di-
ciembre de 1890'
to H ijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á ,bien aprobar lo pro-
puesto por V. E. acerca de las modificaciones que estima
conveniente se lleven á cabo en el un iforme que usan ac-
tualmente los individuos que componen el personal con-
t ratado, como ta mbién el de los obreros que se hallan afec-
tos á los regimientos, batallones y Comisión Central de Re-
monta; pudiendo V. E. disponer, desde luego, la redacción
de la correspondiente cartilla de uniformidad, en la que po-
drá ta mbién incluirse, con el car áct er de definitivo, el uni-
forme que en la actualidad usan los carreros dé todas las sec-
ciones y personal de tropa afecto á la Comisión .Central
de Remonta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de diciembre do 1890'
AZCÁitlU.G.o\
Señor Inspector general de Artillería é Ingenieros.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRETARIA YDE LAS IXSPECCIONES GENERALES
AZCÁRR AGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
EXcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 11 del actual, promovida por el oficial
primero del Cuerpo .Ad m in ist r a t iv o del Ejército, D. Cle-
mente Domingo Mambrilla, en situación de superaume-
rario, sin sueldo, en esta corte, en súplica de que se le dé
ingreso en servicio activo, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
su petición y disponer entre en turno el interesado con 105
demás de su Clase, para obtener colocación; permanecien-
do, ínterin esto teng a lugar, en la mencionada situación de
supe rnumerario, con arreglo á lo prevenido en el arto 4.·
del real decreto de JI de agosto de 1839 (C. 1. n úm. .36~ ).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. H. muchos años.
Madrid 18 do diciembre de 1890 ..
AZCÁRRAG'"
~efíor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
M_ina, Capitanes generales de Andalucia y Cas~illa
.'la Nueva é Inspector general de Administ~a'Ción:iH­
litar.
UNIFORME Y VESTUARIO
--..._IIIIl·...__--
~.' SECCION
SUPERNUMERARIOS
--_._-----
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 18 de diciembre de 1890'
1-"SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida por
V. E. :á este Ministerio, con fecha 22'de octubre ultimo,
S. M. la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augus-
Sellares Directores de los Parques, Fábricas, Museos y
Escuela Central de Tiro,de Artilleria.
~.~-
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D. O. NÚM.
PARTE NO OFICIAL
ADVERTENCIA
Los señores subscriptores particulares, que deseen continuar siéndolo al DIARIO OFICIAL Y ct
lección Legislativa, en el próximo trimestre, remitirán, á la vez .que el importe de 4,50 peset
como en los anteriores, la etiqueta que se pone en la faja, con las enmiendas que hayan de e .
rregirse con 'el fin de hacer su reimpresión para el envío en el año próximo. 1
. Las clases é individuos de tropa de la Guardia Civil y Carabineros que también deseen segui~
siendo subscriptores en el año próximo al DiARIO OFICIAL, enviarán al mismo tiempo que la etil
queta á que se refiere la nota .anterior, el importe de un trimestre, ó sean 2'25 pesetas, bien ses
en libranzas del Giro ó de la prensa, en la inteligencia de que en este concepto no se pasarár
<largos.
OTRA
No teniendo aplicación 'para el servicio en esta Administración los sellos de correo de la serie
de 15 céntimos en adelante, se suplica á los señores subscriptores que la fracción que han de re-
mitir para completar el importe en cada trimestre, sea en sellos móviles ó de un. cuarto de
céntimo.
OTRA
Hay de venta en esta Administración, al precio de la pesetas uno, tomos de Legislación, en
.cuadernados en rústica, de los años 1886, 1887, 1888 Y 1889,'Y á 5 pesetas uno, los 1.°.2.° Y 3.
de 1875.
La correspondencia debe dirigirse al señor comandante administrador, D. Adolfo Martínez di
Navacerrada.
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